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In this paper, the basic training module is developed along the document and 
indirectly let us fall on general contents of psycho-pedagogical and social 
character, and more directly, knowing the processes of interaction and 
communication in the classroom, promoting both cooperative work and and 
individual effort, relating education with the environment, families and community. 
The didactic and discipline module allows framing a series of Theoretical questions 
related to the field of Teaching Language, specifically in Literature, with the final 
aim of promoting both reading and writing and thus achieve that the student can 
speak, read and write properly. Through this module the student will understand 
the basic principles of the science of language and communication training gaining 
basic literary knowledge , in this case through the local myths and legends. 
Also, the practicum module has allowed us to relate, in this mainly practical work, 
theory with practice. With the development of the different proposals we known 
how to manage the classroom and with the implementation of all these activities, 
we promote interaction and communication, encouraging a classroom climate that 
facilitates learning and coexistence. We consider that working with local and close 
myths and legends is a basic and necessary strategy for students to get involved 
and interact, allowing through this the monitoring of the educational process by the 
teacher. 
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En este trabajo de fin de grado (TFG) se reflexiona sobre  cómo trabajar la 
competencia literaria y la importancia de la lectura como herramienta fundamental 
en la adquisición de conocimientos y valores a lo largo de todo el proceso 
educativo. 
Ante el hecho contrastado de la crisis del hábito lector favorecido por el imparable 
avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es 
fundamental la labor del docente. 
Mediante este trabajo y aprovechando el carácter fantástico de los mitos y 
leyendas, el maestro estimulará al alumno aumentando su creatividad e 
imaginación inculcando los múltiples valores morales, ético, estéticos y espirituales 
que encierra la literatura. 
En el marco práctico y debido a las numerosas leyendas generadas a su alrededor 
se propone como instrumento de trabajo, realizar actividades relacionadas con el 
Camino de Santiago a su paso por Navarra. 
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